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Fern Atlas 3-7,1-33 Ascog, Is. of Bute, Scotland 3-22
Fern Canyon, U.S.A. 5-107 Bainbridge, U.S.A. 5- IDS
Fern Growers' Manual 6-146 Baker collection 6-157
Fern Hardiness Symposium 2-(54-57) Chris Goudey, Australia 3,37
Fern-owl (nightjar) 1-18 Danesbury Park, Herts 5-112
Fern, ferns Darlaston Hall, Staffordshire 4-75
alpine 1-13 Glasgow Botanic Gardens 1-48
Atlas, new edition 1-33 Hardy Fern Foundation, USA 5- 107
bequeathing in Will 4-78 Highgrove, Gloucestershire 6-135
2-103 Linton, Cumbria 2-97
cold frame, greenhouse 1-17 Littleworth House 6-(161, 162)
computer-generated 6-(149-154) Martin Rickard 5-115
conservation 1-45, 3-'9,6-137 Melbourne, Australia 2-93
cultivars, rules for naming 1-38 Pacific North-West 5-110
culture 6-134 Pukekura Park, New Zealand ! 3,45
filmy, enclosures for, garden 2-69 Stansfield 3- 19
food 2-98 Stumperies 6-133
foreign hardy 2-(56, 57) Figueiredo, Estrela (author, unstated)
fractal images 6-149 5-117
frond unfurling 5-115,6-145 Fiji Is., Dipteris 1-3
frost hardiness 2-(74-78) Filmy ferns, protective enclosures i 2-69
fungus on 2-104 Fishbone fern (fractal) 6-152
garden (The Fern Garden) 6-134 Flores Is., Azores 2-84
hardiness Follies and grottoes 6-134
symposium 2-54 Foreign hardy ferns 2-(56, 57)
research programme 2-55
judging, at exhibitions 1-19 Fox Glacier, New Zealand 2-95, 3-46
Lowe's books of 3-56 Frond unfurling 5-115..6-145
manual (The Fern Manual) 6-134 Frost hardiness of ferns 2-74
names, Gaelic & Irish 3-35 Fuerteventura, Canary Is. 2-84
Pacific North-west, USA 5-105 Fungus gnats 1-44
poems 1-32,2-:78, 3-36 Fungus on ferns 2-104
prairies 1-4 Fyfe, Wallace & Katherine 3-23
preservation 4-77
protection 2-69
pyramid 6-136 Garden rockery 6-134
recording 3-5 Gardener's Chronicle, 1879 3-23
repopulation, (Woodsia) 6-137 Garrett, Michael 3-14
Society, Canadian 5-126 Garstang, Jack 3-13
table, marquetry 5-133 Germination of fern spores 6-138
troughs, screes walls 1-17 Glasgow Botanic Gardens, Scot. 1-48
Thailand 5-111 Gleichenia 2-95
(not available in) U.K. 3-43 Gleichenia bifida 1-21
varieties, certificate of merit 2-103 Glen Andred, Kent 6-134
web sites Northwest USA 5-110 Glen Clova, Scotland 2-(88, 89), 6-138
weevil, Australian 6-148 Glen Coe, Scotland 3-l (),2-90
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Glen Spean, Scotland
Glooscap, New Brunswick
Golitha Falls, Cornwall
Gooaland, Iceland
Gover Valley, Cornwall
Graciosa Is., Azores
Grammitis
uollen
Hardiness in tree ferns 2-67
Hardiness trials 2-56
Hardiness zones, various countries 2-55
Hardwick Hall, Derbyshire 5-123
Hardy Fern Foundation 5-( 1 07, 1 08)
Hardy Fern Foundation Quarterly 6-143
Hart's tongue fern 1-51, 5-125
See also Asplenium \eolopcndrium
Ma hi
Gran Canada, Atlantic Is. 2-84 Hausmannia dentata hi
Grand Etang, Grenada 1-20 Hausmannia nariwacn.sis
-(2, 17, 18)
Granny Thorn's fern 3-(29, 30} Hawkins, Waterhouse, 1853 6-133
Grantham, Martin 4-67 Hayden, Peter 6-133
Great Wall of China, Polys ichum 3-34 Heat stress, effect on ferns 6-143
Green. Candida Lycett 6-135 Heath, F.G. 6-134
Green spleenwort 5-114 Herbal, Elizabeth Blackwell s 4-93
Greencombe, Somerset 3-27 Hibberd, Shirley 6-134
Greenland, fossil ferns 1-2 Highgrove, garden at 6-135
Grenada, Caribbean, ferns 1-20 Histioptcris incisa 3-15
Grow together, garden contest 5-108 Hoh Valley, U.S.A. 5-107
Growth-retardant hormone 2-56 Hokitika, New Zealand 2-95
Guernsey 4-71 Holly fern 3-27
Gulf ofNew Guinea 5-117 Hong Kong ferns 2-76
Gymnocarpium 3-(25,34) http:metworld.net/~sdfern/ 1-49
Gymnocarpium 1-34, Huperzia selago 2-101,
2-(98, 101), 3-(6,35),4-(95,96J
3-(9, 26, 34, 36), 5-106,6-136 ssp. arcticum 3-6
'Plumosum
'
6-136 Huperzia wameckei 5-118
Gymnocarpiumfedtschankianum 3-34 Hurricane Ridge, U.S.A. 5-107
'in iessocn^c 3-34 Hustyn Wood, Cornwall 5-127
aim oyamense 3-34 Hybrids, of ferns 3-(10,49)
Gymnocarpium robertianurn 2-101, Hymenophyllum 1-22,2-95
3-(9, 34), 5-126 Hymenophyllum peltatum 5-129
Gymnogramma chrysophylla parsonii Hymenophyllum tunhrigenst 2-(70,71)
5-112 3-23, 5-( cover. 127, 1281.6-134
Hymenophyllum wilsonii 2-71. 5-124
Hypolepis punctata 4-61
Haast Pass, New Zealand 2-95 Hypolepis rugosula
Hackney, Paul 3-18
Hacksaw fern 4-67
Hadden, Norman 3-32 Ice formation on tissue 2-60
Hainsworth. Peter H. 1-43,5-111 Iceland, Equisetum x trachyodon 1 -30
(The) Handbook of British Ferns 6-133 Ide, Jennifer M. 2-(59, 62)
Hangi Track, New Zealand 3-45 3-44,4-79,5-133
Hard ferns 3-44 India, Dipteris 1-3
Hard shield fern 3-27 Indusium, anatomy 4-62
Hardening process 2-(63 to 65) Insulating materials 2-56
Hardiness census 2-55 1-49.2-74
Hardiness Symposium 2-54 Iona Abbey, Scotland 1-(7.10)
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Is. of Bute, Scotland 3-22 Lian, Norway, excursion
Is. of Arran. Scotland 1-37 Licorice fern (P. glycyrrhiza)
Is. of Raasay, Scotland 6-155 Lindsay, Stuart
Isaacs eehinospora 3 -(9, 11) Linton Fern Garden, Cumbria
Lljaz, Albania
Llogara Pass, Albania
Jermy, Clive 1 27, 3-5 Loch Laggan, Scotland
Jervis, Swynfen 4-75 Loch Tummel, Scotland
Jones, Barbara 6-134 Lochnagar, Scotland
Judging fern classes 1-19 l.omaria chilensis
Longevity of sporocarps
Lophosoha quadripinnata
Kamermans, Edith A. 5-126 Loraine, Joan
Kauri forest, New Zealand 3-46 Loudon. Jane
Kaye. Linda & Jeremy 6-133 Lowe, fern books of
Kaye. Reginald 3-3 ,6-133 Loxsoma cunmnghamii
Kennall Vale. Cornwall 5-127
Kerikeri Basin, New Zealand 3-45 iwiatlnriiim
•
lasiopteris
Kidney fern (Trichom. reniform e) 2-95 Limathvriuni petersenii
Killarney fern (7". speeiosum) 3-6 Lusby. Phil
Kiokio (NZ Blechnum) 3-46 Lveopodiella cermia
La Gomera, Canary Is., fe
La Palma, Canary Is., fern
Lagoa, Amelia
1 ake o! Butrint, Albania
[ andscaping with ferns
Lan/arote. Canary Is., fen
Larkworthy, Falconer
Lastrea dilatata
Lastrea standishii
Leek, Staffordshire
Lemonfield, Co. Down, Ireland
Lepidotis (Lycopodiella) inundt
Leptopteris hymenophylloides
Lentoptens superba
Leverhulme Trust, UK
Macaronesian Is. ferns 2-79. 4-78
Madeira, ferns 2-79
Maire Burn, Scotland 2-88
Makarora Forest, New Zealand 3-45
Malay Peninsula, Matonia 1-3
Mangrove ferns 1-22
Mantonian cytogenetics 1-24
Mamaku ( Cyathea mediillaris ) 1^29
Maori songs 1-29
Mapping rare species (UK) 3-10
5-118
Marsilea quadrifolia 2-101
Matonia
Matoniaceae 1-1
distribution 1-3
ectinata 1-0,4)
Slattern, eia struthiopteris
-(35. 40).
2-55, 3- 43, 6-( 135 144, 145)
fungus on 2-104
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Mauritius, loss of fern sp. 1-50 Nevis Is., Caribbean 1-22
McHaffie, Heather I
-(30, 31) New Brunswick. Canada 1-40
2-(88 ,98), 3-19 New Mexico, xerophytic terns 4-70
Megaspore, Pilularia 1-31 New taxa. of British ferns 4-72
Melbourne, Australia 3-37 New World. Cheilanthes 4-70
Merioneth, Wales 2-86 New Zealand
Merryweather, James 1 -(23, 34, 48) blechnums 3-44
2-53. 3-22 tree ferns 2-92
Mesozoic Age, ferns l-l latitudes vs Europe 2-96
Mesozoic fern references 1-6 Nicholls, David C. 6-149
Mexican male fern 6-144 Norfolk Is. tree fern 2-93
Mexico, xerophytic ferns 4-(67, 70) North American ferns, in Britain 3-42
Microlcpia platyphylla 4-67 North Is., New Zealand 2-95. 3-46
Microsorium punctatum 5-119 Norway, fern excursion 1 -34
MiUlclla intntmarginalis 4-(67.7JJ Notholaena 4-(67. 71)
Milford Sound, New Zealand 3-48 Xotholacna Candida 4-(69, 7J.)
Miramiche River, Canada 1-40
Mitochondria, chilling 2-60 Xotho/acna copelandii 4-69
Moffat Hills, Scotland 6-(138, 142) Xotholacna marantae 2-(54, 101)
Moonwort 5^25 Notley Fern Gorge. Tasmania 2-94
See also Botrycluum lima Nursery
Moore, Thomas, 1848 6-133 Ausfern, Australia 2-93
Moran, Robbin C.
Morro Gentio, Is. of S. Tome 5-119
Mt. Field National Park, Tasmania 2-94 Oak fern l-(36,37)
Mt. Qua Qua, Grenada 1-21 Oblong woodsia 6-137
Mt. Ranier, U.S.A. 5-10 Olsen, Sue 5-105
Mt. St Catherine's, Grenada 1-20 Olympic Peninsula, U.S.A. 5- 1 06
Mt. Stuart House, Is. Of Bute 3-23 Onoclea sensibilis 1 -40. 3-( 42. 43 ).
Mt. Ophir, Malay Peninsula 1-4 6-(135,144)
Mt.Cargill, New Zealand 3-44 Ophioglossum 4-93,6-155
Muckle Flugga, Scotland 4-65 Ophioglossum azoricum 3-9,
Mulch 3-34 6-(155,I56)
Munyard, Ted 1-40 ( Ophioglossum lusitanicum 3-9
Murphy, Rosaline J. 4 -95,5-127 Ophioglossum rulgatuin 1-19,
Muzine Pass, Albania 2-100 1-back cover, 2-101, 4-93. 6-( 155,156)
Oreopteris limhosperma 2-79. 5-107
Oreopteris quclpaertcnsis 5-107
National Collections 4-77 Osmunda cinnamomea 1-41. 2-56.
National Polystichum Collect3n 3-29 3- 43, 6-( 143, 145)
National Trust 6-141 Osmunda clavfoniana 1-41.2-56.
National Trust for Scotland 6-141 5-126.6-143
Nationally-scarce pteridophytes 1-45 Osmunda regalis 1-(12, 41),
Natural History Museum, London 6-141 2-(56,58, 101),
Neil Pike's Nursery. Australia 2-93 4-93. 5-1 13. 6-( 135, 144)
Xcphrolepis biseirata 5-( 118. 119,120) spores 1-43. 4-68
Xcphrolepis pwnicicola 5-< 118,120) Out Stack. Shetland Is. 4-65
Nephrolepis rivularis 1-22 Owen Sound, Canada, ferns 5-126
Neves, Is. of S. Tome 5-122
Padang-Bata, Malay Peninsula 1-4 Polypodium dryopteris 5-113
Page, Chris 3-4 Polypodium flexile Moore' 2-88
Paleobotany & evolution of plants 1 -
1
Polypodium glycyrrhiza 3-43,
Palmer, Richard 4-65 (106,109, 110}
Papua,(/in 3-34 'Longicaudatum' 3-43
Parsley fern 5-113 3-8, 4-63,
Paxton, Joseph 6-133 6-135
Pebworth, Warwickshire 2- 1 02 'Bifido-grandiceps 1 6-161
Pellaea 4-67, 5-( 105. 110) / 'oh y n n Hum phegoptehs 5-113
Pellaea atropurpurea 4-70 Polypodium scoulcri 3--13, 5-( 106,J09)
Pellaea doniana 5-122 Po/ypodium virginiamim 6-144
Pellaea mucronata 4-(67, 70) Polypodium vulgare I1-101,3-8,4-93
Pellaea mutabilis 4-70 4-t.3.6-033,135)
Pendrift Downs. Cornwall 5-127 Poiystichum acrostichaides 3-(42,50),
Perry Creek. U.S.A. 5-107
Phanerosorus l-(3. 4) Polystichum aculeatum
Phegppteriscormectilis \-{2t ,27,37), 3-(8, 27, 49, 50)
2-98 •Acutilobum' 3-(28,29)
Phegoptehs hexagonoptera M2 2-56
Philippines 1-3 Po/ystii • ii 3-43,
Phillips. William Henry 3d8 5-(105, 109)
Phlebopteris smithii (Triassic) l-(2,5) Polystichum angulare
Pico Is., Azores 2-84 'Kitsoniae' 5-114
Pigott, Anthony 1-33 'Latipes' 5-114
Pilu/ariaglobulifera 1- 31,3-(7,9) 'Multifido-Cristatum' 5-114
Pityrogramma calomclanos 1-21.5-119 •PlumosunV 5-114
Plant Crib. BPS/BSBI 3-6 'Proliferum Footif 5-114
Plastic bottle gardens 4-92 'Proliferum Wollastoni' 5-114
Platycerium 4-67 •Rotundatum" 5-114
Platycenum stemana 'Termination' 5-114
Pneumatoptehs 2-95 Polystichum hraunii 2-76,
Pncumatopteris venulosa 5-119 3-(43,50,52,54),5-106
Pollock. Vivenne 3-18 Polystichum divisUobum 3-33
Poly-tunnel, for dry environnnent 2-57 Polystichum drepanum 1-51
Polypodium 1-22,3-26 Polystichum lemmonii 5-( 1 05, 108)
iilpestre 2-88 Polystichum lonchitis 2-(55, 98, 101),
'flexile var. laciuiatum
'
3-(19,20} 3-(9, 27) 5-(105, 107, 126)
i tmorphum 3-43 Polystichum munitum 3-43,
- tiureum 1-21 5(105,-108)
' australe 2-101, Poiystichum polyhlcpharum 6-145
4-63,6-136 :
-
'
'Macrostachyon' 6-161 52, 54)
Polypodium cambricum 3-18,4-63 Polystichum scopulimtm 5-105
' Vol. 3 (1996-2001) Index
'Acutilobum Hartley' 3-(28, 1
'Acutilobum Granny Thorn'
aff. 'Wakleyanum'
Prince of Wales feathers 2-95
Protected species, UK & Ireland 3-9
Protection of ferns 2-(68, 69)
;,- alnestre
i
1 Formosum'
!
> •
. :
,
:
.
'
\
' .
.'
'
: ..
:
'Divisilobum Pixie Lorrain
ssp. fulviim
Ptcn'Jiinn esculentum
'Polydactylum'
'Pulcherrimum Moly's Gr<
'Revolvum Lowe'
'Rotundilobum'
vest'i turn
I'olvstiehum vestitum vem
Polvsuchmn xdycei
Ponga (tree fern, Maori)
Ponsanooth, Cornwall
Porlock Bay, Somerset
Porter, Barbara
Posthumus, Oene, Dipten
Potting-on, ferns
Praeger, Robert Lloyd
Pteris atrovirens 5-119
Pteris esculenta -29, 1-45
Pteris paueipinnata 5-118
Pteris pterdioides 5-118
Pteris serrulata 4-99
Pteris vittata -21,2-54
Pukekura Park, New Zealand 3-45
Pulham, James 6-134
Pyrrosia lanceolata 5- 119.J2U
Queensland, Australia 1-3
Queenstown, New Zeal nd 2-95
Quinault Rain Forest, U S.A. 5-106
Rathlin Is.. Ireland 3-13
Recording data 3-11
Red Data Book 1-45.3-7
Resurrection plant 6-137
Rickard, Martin 1-38, 2-(67, 86),
3-(34,37,56), 5-115,6-(133, 162)
Roaring Billy Falls, New Zealand 2-95
Roca Tras-os-Montes, S . Tome 5-119
Rockeries 6-133
Rough Tor, Cornwall 5-127
Rough tree fern 2-94
Royal Botanic Garden Edinburgh I -8
Ruskin, John 2-97
/Vol. 3(1996-;
San Diego Fern Society
Santa Maria Is., Azores
Sao Jorge Island, Azores
Sao Miguel Is., Azores
Sao Tome Is, South Atlanti
Scott, Walter. MBE
Scottish Nauir
Seaweed liquid
Selagine/la
collections in Europe
growth containers
joregana
Selaginella pallescens
uygmaea
i selaginoides
ia vogelii 4-87
Selaginella willclenovii 4-87
Serpentine, indicator fern species 5-105
Seuffert, Anton 5-134
Sheep Brook Falls, Canada 1-41
Shetland Dtyoptehs 4-(65, 66]
Shotgun, for coll. tree fern spores 3-41
Shkoder, Albania 2-100
Silver tree fern 2-92
Simpson, Kate 4-98
Skaftafell, Iceland, Equisetum x tr. 1-30
Sleep, Anne 3-49
Smith, Brenda 5-123
Smith, Ray J. 4-65
Snowdon, Wales 3-27,6-137
Seattle, U.S.A. 5-110
Soft shield fern 3-27
South Is., New Zealand 2-95, 3-46
Species Recovery Programme,
English Nature 6-141
Spitsbergen, fossil ferns 1-2
Sporangium, anatomy 4-62
Spores 1-43, 4-(62, 98), 6-147
collection with shotgun 3-41
human health risks 5-111
ripening times 4-63
survival 4-98
Wright way to coll
Sporocarps, Pilularia
Stagshorn fern
Stansfield, fernery
Stickerus cunninghami
Stomium, anatomy
4-(63, 68)
Selaginella thomei
Tasmania
Taylor, Mike G.
Teesdale, England
rtcrk/oloiii.st Vol. 3 (1996-2001) Index
re survey 2-56
Temperature (low) sensitivity 2-58
Temperature, components of
resistance to low temp. 2-62
Temperatures, 1981 to 1996 2-(69, 73)
Tenerife, Canary Is., ferns 2-84
Tepelene, Albania 2-100
Terceira Is., Azores, ferns 2-84
Texas, U.S.A. 4-70
Thailand, ferns 1-3,5-111.6-164
Thefypteris 1-22
Thc/vptcns dentata 2-79
ThcWptcns limbosperma 5-107
The'lypteris noveboracensis 2-54
Thchptcris oreopteris 5-107
Tiich, ptet h palustris 2-101,
3-(9, 10), 4-99
Thchpteris (Stcgnograitima) pozoi 2-79
Thchpteris quclpacrtcnsis 5-107
Thomas, Barry A. 3-1, 4(61,-93)
Thumbs up identification 3-27
Tierra del Fuego, fossil ferns 1-2
Timm, Neil 3-25
Tirane, Albania 2-100
Todea barbara 3-(22, 24]
Todmorden, Lancashire 3-19,2-87
Tradescant the Younger 3-42
Tras-os-Montes, Is. of S . Tome 5-119
Tree ferns 1 -(20,29),
2-67,3-(23.3~.40)
Trichomanes 1 -22
Trichomanes erosum 5-119
Trichomanes speciosun
Trondheim, Norway
UK Biodiversity Programmes 6-137
Unfurling times, of croziers 5-115
University of Otago, New Zealand 2-94
U.S.A.
Arizona, xerophytic ferns 4-70
Bainbridge fern garden 5-108
Big Four ice caves, Wa 5- 1 07
Cascade Mountain Range 5-105
Dept. of Agriculture 2-55
Elandan Gdns.. Wa 5-110
Fern Canyon, Ca 5-107
Hurricane Ridge. Wa
Olympic Peninsula. Wash. 5-106
Pacific North-West ferns 5-105
Perry Creek, Wa 5-107
5-1 06
Seattle, Wa 5-110
Texas, xerophytic ferns 4-70
Victoria Australia 3-37
Victorian Fernery, Is. of Bute 3-22
I ittariii guineensis 5-1 19
5- 1 1
9
Vlore, Albania 2-101
Countryside Council of 3-7
2-K5
Wail, Patricia 5-112
Wanaka, New Zealand 2-95
Wardlaw, A.C. 2-(69, 74, 92 ). 3-42
Waterfall fern (B. colemoi) 3-44
Watt, Patricia 5-112
Wells of Dee, Aberdeenshire 3-21
Weevil, Australian fern .>-14N
West Indies, ferns 1-20
Wheki-Ponga, (Maori) 2-94
Wiapoua, New Zealand 3-(46,48)
Wild habitats, fern preferences 2-56
0-133
Woldmaria filicina (fungus) 2-104
Woodsut aipina 3-9, 6-(137, F39, 147)
Woodsia ilvensis 3-9, 4-100.
6-(137, 139, 140).6-(14 1. 142)
Woodwardiafimbriate! 5-( 1 0(\ 109).
0-130
Woodwardia radicans 3-23
Woodwardia virginica 3-43, 4-99 ,5-126
Wright, Anne 4-62 ,6-147
Wright, Barry 4-62,6-147
Wright, Ted 6-161
'Wright' way to collect spores 4-62
Wye valley 3-6
Xerophytic ferns 4-67 .5-105
Pteridologist Vol. 3 (1996-2001)
BOOK REVIEWS
Bracken: An Environmental Issue (eds. R.T. Smith & J.A. Taylor)
British Plant Communities Vol. 4, Aquatic Communities, Swamps
and Tall-Herb Fens (J.S. Rodwell)
Fern Grower's Manual (B.J. Hoshizaki & R.C. Moran)
Ferns of Britain and Ireland (C.N. Page)
Ferns of Hawaii (K.Valier)
Ferns of the Tropics (Y.Y. Chin)
Ferns in Colour: Australian Natives and Exotics (D. Jones)
Indoor Ferns (R. Altman)
International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ed. P. Trehane)
Let's Taste Alaska (M. Carey)
Noteworthy Ferns of Thailand (T. Boonkerd)
Pteridophytes in Thailand (T. Boonkerd & R. Pollawatn)
The Fern Guide (J.W. Merryweather & M. Hill)
The Ferns of Tasmania (M. Garrett)
The Garden at Highgrove (HRH The Prince of Wales & C.L. Green)
The Plantfinder's Guide to Garden Ferns (M.H. Rickard)
Welsh Ferns (G. Hutchinson & B.A. Thomas)
